ジソク 6km/h イカ ノ ライフ スタイル オ ツクル 4 by 河岡 徳彦 et al.
時速6km/h以下のライフスタイルを創る -4-



























































































































This is the report of the research result on "Creating lifestyle within the speed of 6km/h".
This special research was conducted with the Design Department Chair starting from 2004 until first half of
2008.
This is our new proposal of mobility with motorized wheel chair, combining training + transporting within the
walking speed of 6km/h.
The wheelchair is run by electricity generated and charged by the user. The user can choose to train the
muscles not usually used often such as by walking backwards, as well as safely run forward and still able to
pursue the LOHAS-like satisfaction.
河岡　徳彦 Norihiko KAWAOKA
デザイン学部生産造形学科 Department of Industrial Design, Faculty of Design
迫　　秀樹 Hideki SAKO
デザイン学部生産造形学科 Department of Industrial Design, Faculty of Design
図1-1　山口県大島郡周防大島町 図1-2　山口県大島郡周防大島町
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